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M-.,'3+B>(d.6)-/+5<9@Q(-'&>(e\E+F.+&(-)-+p<6'&=57&,.L+&.+3)-+C<*+)-97).+D5'+3)-+
?-&)@;)>(9)'+3)-+AQ.97')-+4<6'&C&)-7+;<-3)L+;)-3).+3&)+;&>(7&/97).+V)n7)+
#$ Y63EL+BE+]JE+
#% Y63EL+BE+#\KE++
#& Y63EL+BE+cKE+
#' G-5.C9)44+%Q-7).6)-/)-L+G&(#2#"$-'5$G-/"7]$5"#$D#/*+"*+0#$5#/$M#2+&(0#'/$IS#"#2$E<'/0#$
I-#"'&'5#23$5&2.#/0#((0$'&*+$5#'$[-#((#'$",$@#"02&-,$41'$H#1'&251$5&$M"'*"$%"/$^1+'$\&.#L+
G-5.=@<-7[D5&.+#IfIL+A54&7)'+!"#$:#5#-0-'.$5#2$G-/"7$",$E2#"/#$-,$5#'$_:(&-#'$L#"0#2`$BE+
#c\l#ch+&.+3)-9E+$Z/E0+D&(#2"#B$:#"029.#$I-2$E-'/0.#/*+"*+0#L+?3E+#E"
#( Y63E+BE+#c]E+
#) Y63E+BE+#IKE+
#* G-5.9)44+%Q-7)-.6)-/)-L+!"#$Q+#12"#$5#2$7122#/=1'5"#2#'5#'$Qa'#$-'5$J&2%#'$BE+#I#l#IfE
$+ N)').5+Z5('lA,>(L+82'1(5$O*+a'%#2.$-'5$?&//"(>$E&'5"'/7>B$:2"#;#3$:"(5#2$-'5$!17-,#'0#$
#"'#2$&-T#2.#Sa+'("*+#'$:#.#.'-'.L+B5'C6<-/+_<E5Ea+#Ih\E
##
2)-d@@).7'&>(7L+3&)+p5-5'')').+&.+&(-).+?&,/-54(&).e#+3)<7'&>(+*5>().E+1&)+F3))+
)&.)-+!Z5-*,.&)')(-)+&.+3)-+D5')-)&"+&97+.&>(7+C<')7C7+5<@+3).+Y&.@'<99+2,.+
B>(d.6)-/+C<-Q>=+C<+@Q(-).L+3)-+9)&.)+*)(-+5'9+c\\+B)&7).+<*@599).3)+
p<6'&=57&,.+2,.+#I##+R&2,1'"#(#+2#+.5..7)E+F.+&(-)*+M<@957C+C<+3).+:(&-#'$
L#"0#2'eJ+=,.9757&)-7+Z5('lA,>(+3&)+?)3)<7<./+3)-+:(&-#'$L#"0#2+@Q-+3&)+
5697-5=7)+A<.97+<.3+C</')&>(+359+F.7)-)99)+3)-+6&'3).3).+AQ.97')-+5.+D<9&=E+
1).+(P<@&/).+X)6-5<>(+2,.+D<9&=7)-*&.&+3)<7)7+9&)+5'9+!F.3&C+@Q-+3&)+&.7).9&2)+
?)9>(P@7&/<./+_EEEa+*&7+3)-+D<9&="ee+<.3+/)(7+6)9,.3)-9+5<@+3&)+?)C&)(<./+C<*+
-<99&9>().+A,*4,.&97).+V(,*59+2,.+Z5-7*5..+$!#2$.#(%#$E(&'.0L+C<+3)*+
!4-,/-)99&2)-).+<.3+9>(d4@)-&9>()-).+A,*4,.&97)."e]+M-.,'3+B>(d.6)-/+9,;&)+
5<@+3&)+!D<9&=3&9=<99&,."ec+&*+M'*5.5>(+!#2$:(&-#$L#"0#2+)&.E+O<3)*+6)97P7&/7+
9&)+3&)+?)&*)99<./+)&.)9+(,().+U5./9+3)-+D<9&=+6)&+A5.3&.9=8+<.3+3&)+
$! 1&)+p5-5'')').+&*+j)6).+6)&3)-+AQ.97')-+%599&'8+A5.3&.9=8+<.3+M-.,'3+B>(d.6)-/+&97+
@-544&)-).3^+%P(-).3+)-97)-)-+5'9+?)/-Q.3)-+3)-+5697-5=7).+A<.97L+')7C7)-)-+@Q-+3&)+
Y&.@Q(-<./+3)-+57,.5').+D<9&=+97)(7L+9>(-)&6).+6)&3)+AQ.97')-+#I##+&(-)+)-97)+/-,H)+
p<6'&=57&,.+$A5.3&.9=8+C%#2$5&/$D#"/0".#$"'$5#2$E-'/0$<.3+B>(d.6)-/+9)&.)+
R&2,1'"#(#+2#0E+Z&)-6)&+;)-3).+3&)+Y*5.C&457&,.+3)-+G5-6)+<.3+G,-*+6)&+A5.3&.9=8+<.3+
3&)+Y*5.C&457&,.+2,*+B897)*+3)-+1<-*,''7,.5'&7P7+3)<7'&>(E+M<>(+3&)+6)&3).+
?Q(.).=,*4,9&7&,.).+!#2$.#(%#$E(&'.$$#I\I0+2,.+A5.3&.9=8+<.3+!"#$.(<*7("*+#$R&'5$
$#I#e0+2,.+B>(d.6)-/+;)&9).+p5-5'')').+5<@L+&.9,@)-.L+3599+3&)+p-,75/,.&97).+6)&3)-+%)-=)+
.5*).9',9+9&.3+<.3+5'9+B7)-),784)+@<./&)-).L+;)'>()+9&>(+C<3)*+.<-+5.957C;)&9)+
94-5>('&>(+5-7&=<'&)-).E+1&)+F.@,-*57&,.).+;)-3).+3<->(+)&.).+q(,-L+)-+)-&..)-7+5.+3&)+M.7&=)L+
2)-*&77)'7+<.3+5<>(+3)-+M<@65<+6)&3)-+%)-=)+)-&..)-7+5.+S).)+O)&7^+9,+CE+?E+3)-+98**)7-&9>()+
M<@65<+2,*+.#(%#'$E(&'.$<.3+6)&+3)-+.(<*7("*+#'$R&'5$6)/&..7+359+%)-=+;&)+)9+5<>(+
).3)7E+A5.3&.9=89+94P7)-)+?)*Q(<./).+<*+)&.)+M-7+kX),*)7-&9&)-<./k+3)-+G,-*).L+;)'>()+
94P7)97).9+&.+9)&.)-+?5<(5<9lO)&7+9&>(765-+;&-3L+@&.3)7+&(-+p).35.7+&.+3)-+97-)./).+
1,3)=54(,.&)+56+#IJ#+6)&+B>(d.6)-/E+?)&3)+AQ.97')-+*Q99).+#Iee+1)<79>('5.3+2)-'599).+
<.3+2)-'&)-).+/')&>(C)&7&/+5<>(+&(-)+M.97)''<./).+5*+%)&*5-)-+?5<(5<9+6)C&)(<./9;)&9)+
3&)+j)&7<./+3)-+A,*4,9&7&,.9='599)+5.+3)-+p-)<H&9>().+M=53)*&)+3)-+AQ.97)E+O<3)*+9&.3+
6)&3)+k3,44)'6)/567k+b+;P(-).3+A5.3&.9=89+*<9&=5'&9>()+B)&7)+&.+2,-'&)/).3)-+M-6)&7+
9=&CC&)-7+;<-3)+b+@P./7+B>(d.6)-/+#I\f+5.+C<+*5').E+O;&9>().+#I\h+<.3+#I#\+).797)().+
C;)&+1-&77)'+9)&.)-+?&'3)-L+3&)+9&>(+Q6)-;&)/).3+&.+9)&.)*+`5>('599+6)@&.3).E+1&)+V)>(.&=+
25-&&)-7+C;&9>().+g'+<.3+Mt<5-)''L+@Q-+9)&.)+O)&>(.<./).+6).<7C7+)-+,@7+G)3)-L+A,(')L+
G5-697&@7+<.3+V<9>()E+1&)+)-97)+M<997)''<./+B>(d.6)-/9+@&.3)7+&*+T=7,6)-+#I#\+&.+%&).+97577L+
3)-).+A-&7&=+S)3,>(+2)-.&>(7).3+&97E+?)&+3)-+C;)&7).L+3&)+<.7)-+3)-+j)&7<./+2,.+A5.3&.9=8+
97)(7L+35-@+)-+5<@/-<.3+3)-+F.7)-2).7&,.+2,.+G-5.C+D5->+.<-+)&.+B)'6974,-7-5&7+$;,+)-+2,.+
(&.7).+C<+9)().+&970+5<997)'').E+F.9/)95*7+=5..+9)&.+%)-=+&.+j5.39>(5@7).+$3&)+)-+9)'697+
!G&./)-Q6<./)."+.5..7)0L+p,-7-5&79+$!:&9&,.)."0+<.3+?Q(.).6&'3)-+C<-+D(<*7("*+#'$R&'5+
$#I#e0+)&./)7)&'7+;)-3).E+B>(d.6)-/+35>(7)+)&.)+O)&7'5./+9,/5-+35-5.L+9&>(+5'9+p,-7-5&7*5')-+
)&.+B75.36)&.+C<+9>(5@@).L+9>()&7)-7)+56)-+5.+*5./)'.3).+M<@7-P/).E+
$# N)').5+Z5('lA,>(L+E&'5"'/7>$-'5$5#2$b:(&-#$L#"0#2b$&.+A5-&.+2,.+D5<-+$#Ihc0L+BE+e]clecIE+
$$ Y63EL+BE+ec]E+
$% Y63EL+BE+ecKE
$& Y63EL+BE+ecfE+
#J
O<,-3.<./+2,.+G5-6).+<.3+A'P./).+&.+C%#2$5&/$D#"/0".#$"'$5#2$E-'/0+$#I#J0eKE+
%&)+5<>(+G-&)3-&>(+V)S5+?5>(ef+97)''7+Z5('lA,>(+@)97L+3599+3&)+?&'37&7)'+6)&+
A5.3&.9=8+5<@+3&)+D<9&=+(&.;)&9).E+A5-&.+2,.+D5<-eh+9)'697+$#Ihc0+97)''7+&*+
Y&.')&7<./97)n7+&(-)9+A575',/)9+%599&'8+A5.3&.9=8+&.+G,'/)+2,.+M3,'@+Zd'C)'+
$#hcel#Ie]0+2,-L+;)'>()-+5'9+)&.)-+3)-+)-97).+3&)+D)&.<./+2)-7-57L+3599+
G5-67d.)+A'5./t<5'&7P7).+(P77).+<.3+9,*&7+C<-+D<9&=+5.5',/)+Z5-*,.&)/)9)7C)+
5.C<;).3).+9)&).eIE+A5.3&.9=89+D,7&257&,.+'5/+;&)+6)-)&79+)-;P(.7+(&./)/).+
35-&.L+3&)+B))')+C<+6)-Q(-).E+Y-+/&./+356)&+2,.+)&.)-+!G5-67,.lA'5./@5-6)"l
M.5',/&)+5<9L+3&)+9&>(+5.3)-9+5'9+6)&+Zd'C)'+*)(-+*&7+3)-+1&99,.5.C+6)@5997)]\E+
:,.+D5<-+9&)(7+35-&.+3).+Y&.@'<99+B>(d.6)-/9+<.3+)-;P(.7+)&.).+?-&)@+G-5.C+
D5->9L+;)'>()-+3&)+M.5',/&).+6)&3)-+AQ.97')-+5<@C)&/7]#E+
D,9()+?5-59>(]J+/)(7+&.+9)&.)*+M<@957C+C<-+5697-5=7).+A<.97+&.+3)-+
)-97).+1)=53)+3)9+J\E+N5(-(<.3)-79+/).5<)-+5<@+3&)+1)@&.&7&,.+<.3+
F3)).@&.3<./+)&.E+%)&7)-(&.+6)(5.3)'7+?5-59>(+3&)+%&>(7&/=)&7+3)-+G5-6)+&*+
X)/).957C+C<-+j&.&)]e+@Q-+A5.3&.9=8+<.3+3&)+?)3)<7<./+3)-+*<9&=5'&9>().+
$' Y63EL+BE+ec]E+
$( G-&)3-&>(+V)S5+?5>(L+^1+&''$O#%&/0"&'$:&*+$"'$5#2$7(&//"/*+#'$G15#2'#L+)63E+BE+eJhleecL+
(&)-+BE+ee\E"
$) A5-&.+2,.+D5<-+$#Ihc0L+)63E+BE+elJKL+(&)-+I@E+
$* M3,'@+Zd'C)'^+!F>(+*)&.)L+)9+*Q99)L+;&)+)9+&.+3)-+D<9&=+)&.).+A,.7-54<.=7+<.3+)&.)+
Z5-*,.&)')(-)+/&67L+5<>(+&.+3)-+D5')-)&+)&.)+6)97&**7)+j)(-)+Q6)-+=Q.97')-&9>()+A,.7-597)+
S)3)-+M-7+<.3+3)-).+(5-*,.&9>().+M<9/')&>(+5./)97-)67+;)-3).EEE"+$#I\]0E+O&7&)-7+.5>(+A5-&.+
2,.+D5<-+$#Ihc0L+BE+IE++
%+ F.+3&)9)*+O<95**).(5./+9,''7)+V(,*59+B7)&)-7+)-;P(.7+;)-3).L+;)'>()-+&.+9)&.)-+
1&99)-757&,.+3).+W.7)-9>(&)3+C;&9>().+A5.3&.9=8+<.3+Zd'C)'+@,'/).3)-*5H).+5<@@5997^+
!M<>(+A5.3&.9=89+M@@&.&7P7+9>('P/7+9&>(+&.+3)-+i6)-.5(*)+*<9&=5'&9>()-+V)-*&.&+.&)3)-L+
5'')-3&./9+&.+)&.)-+;)&7+;).&/)-+9897)*57&9&)-7).+M-7+<.3+%)&9)+5'9+3&)9+6)&+Zd'C)'+3)-+G5''+
&97"E+1)-+M<7,-+5-/<*).7&)-7+3&)9+*&7+3).+*5./)'.3).+*<9&=7(),-)7&9>().+A)..7.&99).+.5>(+
Z5('lA,>(E+F.9/)95*7+,-3.)7+)-+359+*5')-&9>()+%)-=+A53&.9=89+9,+)&.L+3599+)-+359+
D<9&=5'&9>()+5'9+)&.)+!Y-;)&7)-<./"+9&)(7E+B7)&)-7+$#IIc0L+BE+#\]E+
%! G-5.C+D5->^+!159+p<6'&=<*+6).5(*+9&>(+4d6)'(5@7EEE+A5..97+1<+1&-+)&.)+D<9&=+3).=).L+&.+
3)-+3&)+V,.5'&7P7++$5'9,+359+Y&.(5'7).+&-/).3)&.)-+V,.5-70+2d''&/+5<@/)(,6).+&97o+F>(+*<997)+
97)79+5.+A5.3&.9=89+/-,H)+A,*4,9&7&,.).+3).=).L+3)-+5<>(+=)&.)+B4<-+2,.+V,.5-7+C<'P997EEE+
<.3+5<>(+5.+A5.3&.9=89+k94-&./).3)+G')>=).k+6)&*+M.(d-).+3&)9)-+D<9&=L+3&)+S)3).+
5.9>('5/).3).+V,.+@Q-+9&>(+97)().+'P997+$)&.)-+M-7+;)&H)-+j)&.;5.3+C;&9>().+3).+
G5-6@')>=).0E+B>(d.6)-/+/)(7+2,.+3)*+p-&.C&4+5<9L+3599+3&)+?)/-&@@)+A,.9,.5.C+<.3+
1&99,.5.C+Q6)-(5<47+.&>(7+)n&97&)-).E+Y&.)+9,+/).5..7)+1&99,.5.C+&97+.<-+)&.)+;)&7)-+
5<9)&.5.3)-+'&)/).3)+A,.9,.5.CEEE+B>(d.6)-/+9>()&.7L+;&)+3&)+:)-)&.&/<./L+2,.+3)-+
<.5<@(5'795*).+M<@'d9<./+3)-+)<-,4P&9>().+A<.97+<.3+Z5-*,.&)/)9)7C)+Q6)-C)</7E"+O&7&)-7+
.5>(+2,.+D5<-+$#Ihc0L+BE+#\E+
%# D,9()+?5-59>(L+8%/02&*0$820$&.+3)-9EL+J\\\L+BE+JIeleKIE+
%$ 1)-+M<7,-+2)-/')&>(7+A5.3&.9=8+*&7+M-&97,7)')9+$eh]leJJ+2E+q(-E0L+;)'>()-+3)-+A'5-()&7+3)*+
(d>(97).+%)-7+C<+*&997E+O<3)*+2)-/')&>(7+?5-59>(+A5.3&.9=8+.,>(+*&7+V(,*59+2,.+Mt<&.+
#e
p-&.C&4&).+kX).)-5'6599k+<.3+kj)&7*,7&2k+@Q-+3&)+D5')-)&]]E]c
M.3-)5+X,7735./]K+=-&7&9&)-7+&.+&(-)-+Z56&'&757&,.+C<+%599&'8+A5.3&.9=8+3&)+
2,-)&'&/).+B>('Q99)L+3599+359+:,-@&.3).+6)97&**7)-+M<7,-).+&.+3)-+?&6'&,7()=+
)&.)9+AQ.97')-9+.&>(7+5<7,*57&9>(+C<+3)-+q,.>'<9&,+@Q(-)L+3599+A5.3&.9=8+b+;&)+
5<>(+Z5('lA,>(+3)-+D)&.<./+&97+b+B8.P97()7+/);)9).+9)&L+35+)9+<*+#I\\+)&.)+
D,3))-9>()&.<./+;5-L+.5>(+3)-5-7&/).+GP(&/=)&7).+C<+9<>().E+Y-+(56)+&.+)&.)-+
O)&7+/)')67L+&.+3)-+2&)')9+*<9&=5'&9&)-7+;<-3)L+<.3+3&)+M<9)&.5.3)-9)7C<./+*&7+
B8.P97()9&)+97)'')+=)&.)+B)'7).()&7+35-E+A5.3&.9=8L+9,+X,7735./L+(56)+.&)+
6)(5<47)7L+B8.P97()7&=)-+C<+9)&.L+<.3+C;&9>().+3)*+9,+,@7+C&7&)-7).+j,()./-&.l
?)9<>(+&.+9)&.).+L<*7%("*7#'$$#I#e0]f+<.3+9)&.)*+)-97).+5697-5=7).+?&'3+'P/)+
)&.)+1&@@)-).C+2,.+*)(-+5'9+J\+N5(-).E+F.+Z&.6'&>=+5<@+C%#2$5&/$D#"/0".#$"'$5#2$
E-'/0$$#I#J0+<.7)-9<>(7+9&)+359+:)-(P'7.&9+2,.+G5-6)+<.3+V,.+<.3+3)-).+
$#JJcl#Jf]0+<.3+j),.)+?577&975+M'6)-7&+$#]\]l#]fJ0L+;)'>()+3&)+j&.&)+3)-+G5-6)+5'9+
Q6)-')/).+5.95().E+O<')7C7+2)-/')&>(7+3)-+M<7,-+3).+AQ.97')-+5<>(+.,>(+*&7+j),.5-3,+35+
:&.>&+$#]cJl#c#I0E+1&)9)-+6)7,.7)+5'9+)-97)-+3).+%)-7+3)-+G5-6)E+Y63E+eJe@E+
%% D,9>()+?5-59(^+"V()+*5&.+>,.>)-.+-)*5&.)3L+,@+>,<-9)L+7()+-)'57&,.9(&49+6)7;)).+7()+
>,',-9+7()*9)'2)9E+Z)-)+7()+5697-5>7+45&.7)-9L+4-&*5-&'8+A5.3&.9=8L+)*4',8)3+7;,+>,.>)479+
6,--,;)3+@-,*+*<9&>+5.3+*<9&>+7(),-8E+V()9)+;)-)+7()+>,.>)479+,@+kV(,-,</(+6599k+5.3+
j)&7*,7&2kEu+1)-9E+$J\\\0L+BE+eeJE++
%& M.3)-9+5'9+3&)+C<2,-+/).5..7).+M<7,-).+.)..7+?5-59>(+5'9+)&.).+2,.+C;)&+X-Q.3).+3&)+
M6;).3<./+2,.+3)-+%&99).9>(5@7+(&.+C<+)&.)-+94&-&7<)'').+%)'7L+3&)+9&>(+6)&+A5.3&.9=8+&*+
!O)-@5''+3)9+M7,*9"L+3).+)-+&.+9)&.).+L<*7%("*7#'$$#I#e[Y3E+#IffL+BE+#c0+.&)3)-9>(-)&67L+
;&3)-94&)/)'7E+?5-59(+/)(7+5<@+3&)+2,.+3)-+7(),9,4(&9>().+X)9)''9>(5@7+()-2,-/)/5./).)+
5.7(-,4,9,4(&9>()+X)9)''9>(5@7+)&.L+3)-+9&>(+A5.3&.9=8+5.9>(',99+<.3+3)-).+F3)).+)-+7)&'7)E+
1&)+F3))L+3)-+Y9,7)-&=+&.+Z&.6'&>=+5<@+3&)+Y.797)(<./+3)-+5697-5=7).+A<.97+)&.)+/-,H)+U,'')+
)&.C<-P<*).L+;<-3)+b+;&)+5<>(+U54(5)'+U,9).6)-/+&.+9)&.)*+M<@957C+!"#$E&201.2&=+"#$5#2$
8-2&$&-/$5#,$D#"/0$5#2$?"27-'./9/0+#0"7]$O>'9/0+#/"#$-'5$5&/$M#2+9(0'"/$41'$E-'/0$-'5$
K/10#2"7$-,$UVWW+)&./5./9+6)97P7&/7+b+C<.P>(97+2,*+9Q3@&..&9>().+A<.97;&99).9>(5@7')-+
B&n7).+U&./6,*+$#If\0+<.7)-9<>(7E+1&)+C;)&7)+Y()@-5<+`&.5+A5.3&.9=8+S)3,>(+6)97)(7+&.+
Z&.6'&>=+5<@+3&)+Z5'7<./+&(-)9+D5..)9+&.+&(-)-+M<7,6&,/-54(&)+$#IfK[Y3E+#IIIL+BE+Jef0+
35-5<@L+3599+)-+=)&.+M.7(-,4,9,4(+/);)9).+9)&E
%' M.3-)5+X,7735./L+M12%"(5$G-/"7B$!"#$D#/*+"*+0#$#"'#2$N5##$"'$5#2$G&(#2#"$",$
5#-0/*+/=2&*+".#'$L&-,B$UZcWXUVUdL+DQ.>().+_<E5Ea+J\\]L+BE+ef#l]\cE+
%( %599&'8+A5.3&.9=8^+!j,()./-&.+9>(&).+*&-+56)-+)&.)+2,''=,**).)+:)-;&-='&>(<./+3&)9)9+
D,9=5<9+C<+9)&.E+1&)+X)&/).L+3&)+7&)@).+?5997d.)+<.3+/5.C+6)9,.3)-9+3&)+?'59&.97-<*).7)+
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$BE+cI0+5*+(P<@&/97).+/)6-5<>(7E+M>(7*5'+@&.3)7+3)-+j)9)-+3).+?)/-&@@+&.+3)-+
G<H.,7)L+<.7)-+3).).+&.+C;)&+GP'').+3&)+p5-5'')').+2,.+D<9&=+<.3+D5')-)&+
6)94-,>().+;)-3).+$BE+Kf+<.3+IK0E+M<>(+;&-3+3&)+D<9&=+5'9+:)-/')&>(96)&94&)'+
()-5./)C,/).^+9,+9>('P/7+A5.3&.9=8+2,-L+;&)+6)&+3)-+D<9&=+3&)+!A-P@7)+<.3+
D&77)'"+3)-+A<.97+C<+<.7)-9<>().+$BE+K\0L+;)'>()+3<->(+3&)+2)-9>(&)3).).+Vd.)+
3)-+G5-6).+3&)+B))')+C<*+A'&./).+6-P>(7)+$BE+#\h0E+:,-+3)*+A54&7)'+!:FE+
G,-*).+<.3+G5-6).94-5>()"+C&7&)-7+A5.3&.9=8+.,>(+B(5=)94)5-)#\#E+F.+3&)9)*+
O&757+=,**7+359+%,-7+kD<9&=k+C;)&*5'+2,-E+!p-,/-5***<9&="+$BE+cJ+<.3+
K\[G<H.,7)0+;&-3+5'9+359+p).35.7+2,.+-)4-P9).7&)-).3)-+D5')-)&+/)6-5<>(7L
3E+(E+5'9+)7;59+D57)-&)'')9L+359+&.+3)-+!)-.97).+D<9&="+$BE+K\[G<H.,7)0+.&)+
)-@,'/-)&>(+;5-E+F.+3&)9)+U&>(7<./+9)&+1)6<998+/)/5./).L+;)'>()-+3<->(+
D<99,-/9=8+5<>(+2,.+!-<99&9>()_-a+D<9&="+$BE+cJ0+6))&.@'<997+;,-3).+9)&E+
!B>(d.6)-/k9>()+D<9&="+$BE+ce0+(&./)/).+9)&+@-)&+2,*+D57)-&)'').+<.3+(&)-+
** p-P@&n)+b+C<+3)<79>(+:,-9&'6).+b+9&.3+M@@&n)L+3&)+2,-+3).+%,-7975**+/)97)''7+;)-3).E+B,+
=5..+2,-+k='&./).k+359+M@@&n+k)-lk+,3)-+k2)-lk+(&.C</)@Q/7+;)-3).E+X)6).+3&)9)+/).5<)-)+
F.@,-*57&,.).+;&)+C<*+?)&94&)'+k(,>(='&./).kL+&97+2,.+)&.)*+p-P@&n,&3+3&)+U)3)E+
!++ BE+ee[G<H.,7)R+BE+]#R+BE+]hR+BE+c#+$=<-9&20R+BE+cJR+C;)&*5'+5<@+BE+ceL+352,.+)&.*5'+&.+3)-+
G<H.,7)R+3-)&*5'+BE+chR+9)>(9*5'+5<@+BE+cIL+352,.+)&.*5'+&.+3)-+G<H.,7)R+C;)&*5'+BE+K\L+
352,.+)&.*5'+&.+3)-+G<H.,7)R+BE+KK[G<H.,7)L+C;)&*5'+BE+Kf[G<H.,7)R+C;)&*5'+BE+KIL+O&757+
2,.+B(5=)94)5-)R+C;)&*5'+BE+f\R+BE+IK[G<H.,7)R+BE+#\\R+BE+#\hR+C;)&*5'+BE+#hL+352,.+
)&.*5'+&.+3)-+G<H.,7)R+BE+#JhR+BE+#JIR+BE+#]e+<.3+BE+#]]E+
!+! !1)-+D5..L+3)-+.&>(7+D<9&=+(57+&.+&(*+9)'697L+
1).+.&>(7+3&)+Y&.7-5>(7+9QH)-+Vd.)+-Q(-7L+
V5</7+C<+:)--57L+C<+UP<6)-)&L+C<+VQ>=).E+
1&)+U)/<./+9)&.)9+B&..9+&97+3<*4@+;&)+`5>(7L+
B)&.+V-5>(7).+3Q97)-+;&)+3)-+Y-)6<9^+
V-5<+=)&.)*+9,'>().{+b+R12*+$&-;$5"#$G-/"7f`
B(5=)94)5-)+.5>(+%599&'8+A5.3&.9=8+$#I#J[Y3E+J\\I0L+BE+KIE+
eh
6)/&..)+!O<=<.@79*<9&="+$)63E0E+
F.+3).+V)n7569>(.&77).L+;)'>()+2,.+A5.3&.9=8+.<-+.)6).9P>('&>(+
56/)(5.3)'7+;)-3).L+&97+3&)+D<9&=+.)6).+j&7)-57<-+<.3+A<.97+)&.)+3)-+
A<.97/577<./).+&..)-(5'6+3)-+AQ.97)+$BE+]#+<.3+]h0E+O<3)*+)-9>()&.7+9&)+
)&.&/)+D5')+&.+3)-+G<H.,7)+5'9+i6)-9>(-&@7+)&.)-+O)&79>(-&@7#\JE+
`5>(+kD<9&=k+@,'/7+&..)-(5'6+3)-+%,-7@5*&'&)+359+M3S)=7&2+k*<9&=5'&9>(k+*&7+
#h+`)..<./).E+1)-+!*<9&=5'&9>()+V,."+(56)+)&.).+3&-)=7).+O</5./+C<-+B))')+
$BE+f\0L+9)&+359+M<93-<>=9*&77)'+3)9+AQ.97')-9+$BE+ch0+<.3+5<>(+B=-S56&.+(56)+
2)-9<>(7L+3)99).+%&-=<./+*&7+@5-6&/).+Vd.).+C<+)-(d().+$BE+#e\0E+F.+3).+
6)&3).+G<H.,7).+$BE+Kf+<.3+Ic0+&97+3)-+*<9&=5'&9>()+V,.+*&7+3)*+@5-6&/).+V,.+
&.+A,--)'57&,.+/)97)''7#\eE+O;)&*5'+M.;).3<./+@&.3)7+5<>(+3&)+A,*6&.57&,.+
!*<9&=5'&9>()+G,-*"+$BE+c#+<.3+##J0E+j)7C7)-)+6)C&)(7+9&>(+5<@+q'5<3)+1)6<998L+
3)-+9)&.)+Y&.3-Q>=)+5<9+3)-+`57<-+&.+)&.)+-)&.+*<9&=5'&9>()+G,-*+6-&./)L+
;)'>()+.5>(+A5.3&.9=8+3&)+3)*+D).9>().+C</P./'&>(97)+9)&E+%P(-).3+
%5/.)-9+:)-9<>(+5'9+!2#"'$,-/"7&("/*+#/$G"00#("+$BE+c#+$=<-9&200+4,9&7&2+6);)-7)7+
;&-3L+&97+3)-+:)-9<>(+3)-+kp-,/-5***<9&=k+5'9+!*<9&=5'&9>()9+D&77)'"+.)/57&2+
6)(5@7)7+$BE+K\[G<H.,7)0E+N);)&'9+)&.*5'+6).<7C7+A5.3&.9=8+3&)+
%,-7=,*6&.57&,.).+!*<9&=5'&9>()9+Y-')6.&9"+$BE+ce0L+!*<9&=5'&9>()-+M<93-<>="+
$BE+#\c0L+!*<9&=5'&9>()+?);)/<./"+$BE+#JI0+<.3+!*<9&=5'&9>()-+`5*)"+$BE+#]]0^+
Y-97)-)9+9)&+3&)+D<9&=+M-.,'3+B>(d.6)-/9L+3)99).+6)-)&79+/).5..7)+
kO<=<.@79*<9&=k+)&.+Y-')6.&9+9)&E+1)-+*<9&=5'&9>()+M<93-<>=+2,.+X)&/).7d.).+
;Q-3)+359+?&'3+3)9+=5'7).+U,79+35-97)'').+<.3+3&)+*<9&=5'&9>()+?);)/<./+9)&+
V)&'+)&.)-+!,1'-,#'0&(#'$E-'/0"E+1&)+!@)-*575"+9)&+3)-+*<9&=5'&9>()+`5*)+2,.+
!)&.)-+M-7+M69>('<99"+2,.+j&.&).+<.3+G,-*).E+M<>(+5'9+M32)-6+;&-3+359+%,-7+
k*<9&=5'&9>(k+/)6-5<>(7^+D<9&=5'&9>(+35-/)97)''7+;&-3+/')&>(+3-)&*5'+$BE+K\L+BE+If+
<.3+BE+#\\0E+1&)+5.3)-).+p-P3&=57)+9&.3+5<93-Q>=).+$BE+c#0L+(d-).+$BE+Kf0L+
6)C)&>(.).+$BE+II0+9,;&)+)-&..)-.+$BE+#\]0E+
!+# Y&.*5'+3&)+B)-&)+!1&)+D<9&="+2,.+U&>(5-3+B7-5<99+$BE+ee[G<H.,7)0R+C;)&*5'+3&)+
%,>().C)&79>(-&@7+!D<9&="+5<9+D,9=5<+$BE+KK[G<H.,7)+<.3+Kf[G<H.,7)00+<.3+)&.*5'+5'9+
i6)-9>(-&@7+)&.)9+A54&7)'9+$A54&7)'+!D<9&="+&.+3)-+Z5-*,.&)')(-)+2,.+M-.,'3+B>(d.6)-/+$BE+
ce[G<H.,7)0E
!+$ %599&'8+A5.3&.9=8+*)&.7+B=-S56&.9+A21,#0+#-/+$#I\I[#I#\0L+;)'>()-+5<>(+&*+:(&-#'$L#"0#2$
4<6'&C&)-7+;<-3)E+O<+6)97&**7).+V,.5-7).+;<-3).+&.+3&)9)*+%)-=+6)97&**7)+G5-67d.)+
C</),-3.)7E+
eI
F.+3&)9)-+%,-7@5*&'&)+&97+.,>(+359+B<6975.7&2+!D<9&=)-"+C<+@&.3).L+359+
5'')&.+3-)&*5'+2,-=,**7+$BE+c#L+BE+cJ+<.3+#J\0E+F.+3&)9)*+O<95**).(5./+;&-3+
q'5<3)+1)6<998+5'9+!D,3)-.97)-+D<9&=)-"+$BE+c#0+6)C)&>(.)7E+1)-+?)/-&@@+@P''7+
.,>(+)&.+;)&7)-)9+D5'L+&.+;)'>()*+)9+<*+3).+D<9&=)-+/-<.39P7C'&>(+/)(7+$BE+
#J\0E+1)-+!:&-7<,9)"+$BE+f#0#\]L+;)'>()-+&.+3).+?)-)&>(+3)-+D<9&=+)&.C<,-3.).+
&97L+@&.3)7+.<-+)&.*5'+:)-;).3<./+/).5<9,+;&)+359+!B7E+p)7)-96<-/)-+
A,.9)-257,-&<*"+$BE+Kf[G<H.,7)0E+
O<+3).+9)*5.7&9>().+i6)-7-5/<./).+b+D)754()-.+b+5<9+3)*+?)-)&>(+
3)-+D<9&=+&.+3&)+D5')-)&+/)(d-).+3&)+?)/-&@@)+kX).)-5'6599kL+kZ5-*,.&)')(-)kL+
kA,.7-54<.=7k+<.3+kj)&7*,7&2kE+F*+X)/).957C+C<+3).+?)/-&@@).+kA.5''-,7k+,3)-+
k9>(-)&).3)+G5-6).k+9&.3+3&)9)L+;&)+6)-)&79+&.+3)-+Y&.')&7<./+)-;P(.7L+2,.+
9>(;5>()-+D)754(,-&C&7P7L+35+9&)+5<9+%d-7)-.+C<95**).+/)97)''7+9&.3L+;)'>()+
5<>(+&.+?)-)&>().+5<H)-(5'6+3)-+D<9&=+/)6-5<>(7+;)-3).+=d..).E+
N5-@,2A9(;O:90-9=
159+@,'/).3)+B75**;,-7+3)-+%,-7@5*&'&)+kZ5-*,.&)k+97)''7+&.+3)-+D<9&=+
3).+!;,('7d.).3).+O<95**).='5./+*)(-)-)-+Vd.)+,3)-+M==,-3)"+35-+,3)-+&*+
!+% %599&'8+A5.3&.9=8+35C<+&.+3).+L<*7%("*7#'+$#I#e0^+!W.7)-+3&)9).+C;)&+Z5<47P97).+_3)-+
k4-&*,-3&.P-).+O)-7)&'<./k+)&.)9+5'7).+B75**)9a+2)-97)()+&>(+C;)&+2)-9>(&)3).)+M-7).L+3&)+
A<.97+5<9C<Q6).E+1&)+2&-7<,9)+M-7+$;)'>()+3&)+D<9&=+9>(,.+'P./97+5'9+)&.)+94)C&)'')+M-7+
=)..7+<.3+;)'>()+&.+3)-+j&7)-57<-+3)-+B>(5<94&)'=<.97+).794-&>(70+-<(7+5<@+3)-+*)(-+,3)-+
;).&/)-+4)-9d.'&>().+Y*4@&.3<./+<.3+5<@+3)-+=Q.97')-&9>().L+9>(d4@)-&9>().+F.7)-4-)757&,.+
3)-+k`57<-kE+$Y&.+;&>(7&/)9+?)&94&)'^+p,-7-5&7E0+W.7)-+3)-+`57<-+=5..+(&)-+5<>(+)&.+9>(,.+
)n&97&)-).3)9+<.3+2,.+5.3)-)-+Z5.3+/)9>(5@@).)9+%)-=+2)-975.3).+;)-3).^+359+35-5<9+
/);5>(9).)+2&-7<,9)+%)-=+&97+3)-9)'6).+X577<./+;&)+)&.+k.5>(+3)-+`57<-k+/)*5'7)9+?&'3L+1)-+
%<.9>(L+9,'>()+2&-7<,9)+%)-=)+C<+9>(5@@).L+;<-3)+6&9+S)7C7+&.+3)-+U)/)'+2,.+3).+AQ.97')-.+
<.7)-3-Q>=7L+;59+.<-+C<+6)35<)-.+&97E+M<>(+3&)+9,+/).5..7)+A,4&)+/)(d-7+C<+3&)9)-+X577<./^+
3)-+A,4&97+6)*Q(7+9&>(L+9,+.5()+5.+359+@-)*3)+%)-=+C<+=,**).L+;&)+)&.+9)(-+/).5<)-+
1&-&/).7+)&.)+@-)*3)+A,*4,9&7&,.+6)(5.3)'7E
1&)+5.3)-)+M-7+&97+3&)+=,*4,9&7&,.)'')L+6)&+3)-+359+%)-=+/-dH7).7)&'9+,3)-+5<99>('&)H'&>(+k5<9+
3)*+AQ.97')-k+).797)(7L+9,+;&)+359+&.+3)-+D<9&=+9)&7+N5(-(<.3)-7).+3)-+G5''+&97E+1&)+D5')-)&+
(57+&.+3&)9)-+?)C&)(<./+3&)+D<9&=+)&./)(,'7+<.3+6)&3)+6)=,**).+)&.)+&**)-+;5>(9).3)+
V).3).CL+k569,'<7)k+%)-=)+C<+9>(5@@).L+3E+(E+:,''=,**).+k,6S)=7&2)k+%)-=)L+3&)+3).+
`57<-;)-=).+/')&>(+-)&.+/)9)7C*PH&/+5=9+9)'69797P.3&/)+?#/#'+k2,.+9)'697k+)-;5>(9).E"+
1)-9E+$#I#e[#Iff0L+BE+e\[M.*)-=<./).E+
]\
M''/)*)&.).+3&)+!P<H)-)+<.3+&..)-)+i6)-)&.97&**<./"#\cE+!Z5-*,.&)"+=,**7+
&.9/)95*7+#f*5'+&.+C%#2$5&/$D#"/0".#+$#I#J0+2,-#\KE+A5.3&.9=89+1)@&.&7&,.+2,.+
kZ5-*,.&)k+b+3)99).+&97+)-+9&>(+6);<997+b+&97+S)3,>(+)&.)+5.3)-)+<.3+5<>(+.&>(7+
S).)L+;)'>()+9)&.)-+D)&.<./+.5>(+C<+D,C5-79+O)&7).+5=7<)''+;5-#\fE+
!`57Q-'&>(+&97+)9+5.3)-)-9)&79+='5-L+3599+359+`&>(74599).+3)-+G,-*+C<-+
G5-6)+.&>(7+5'9+)7;59+!W.(5-*,.&9>()9"+5./)9)().+;)-3).+*<99L+
9,.3)-.+<*/)=)(-7++5'9+)&.)+.)<)+Dd/'&>(=)&7+<.3+5'9,+5<>(+
Z5-*,.&)E"#\h
GQ-+A5.3&.9=8+6)97)(7+3&)+kZ5-*,.&)k+5<9+X)/).9P7C).+<.3+%&3)-94-Q>().^+
!A5*4@+3)-+Vd.)L+359+2)-',-).)+X')&>(/);&>(7L+@5'').3)+!p-&.C&4&)."L+
<.)-;5-7)7)+V-,**)'9>('P/)L+/-,H)+G-5/).L+9>()&.65-+C&)'',9)9+
B7-)6).L+9>()&.65-+C)--&99).)-+1-5./+<.3+B)(.9<>(7L+C)-9>('5/).)+
A)77).+<.3+?P.3)-L+3&)+*)(-)-)+C<+)&.)*+*5>().L+X)/).9P7C)+<.3+
%&3)-94-Q>()+b+359+&97+<.9)-)+R&2,1'"#E#\I
3)..L+
!W.9)-)+Z5-*,.&)+-<(7+(5<479P>('&>(+5<@+3)*+p-&.C&4+3)9+
X)/).957C)9L+3&)9)9+C<+5'').+O)&7).+/-dH7).+p-&.C&49+&.+3)-+A<.97E"##\
`5>(+C%#2$5&/$D#"/0".#$"'$5#2$E-'/0+$#I#J0L+35>(7)+A5.3&.9=8L+;Q-3).+.<.+
G5-6).+.)6).)&.5.3)-+/)97)''7+;)-3).L+;)'>()+@-Q()-+5'9+!3&9(5-*,.&9>("+$BE+
##e0+/5'7).E+
p599).3+C<-+Z5-*,.&)+;)-3).+(&)-+)6).9,+3&)+?)/-&@@)+kA,.9,.5.Ck+<.3+
k1&99,.5.Ck+6)(5.3)'7E+15+kW.(5-*,.&9>()9k+5<>(+)7;59+kZ5-*,.&9>()9k+
35-97)'')L+/)6)+)9+5<>(+=)&.)+1&@@)-).C&)-<./+C;&9>().+kA,.9,.5.Ck+<.3+
k1&99,.5.Ck+$BE+#]]0E+F.7)-)995.7+(&)-6)&+&97L+3599+!A,.9,.5.C"+$BE+#]]0+.<-+
!+& 1<3).E3)+5*+JfE\hEJ\#JE+
!+' BE+ccR+BE+feR+BE+hKR+BE+IhR+BE+#\hR+BE+##JR+2&)-*5'+5<@+BE+##eL+352,.+)&.*5'+=<-9&2+<.3+BE+##]E+
BE+##J+"@5-6&/)+Z5-*,.&)uR+BE+##e+"6)974599).3)+Z5-*,.&)u+<.3+5<@+@-5.Cd9&9>(+BE+##h+
$|+3k(5-*,.&)+}0+9,;&)+!()<7&/)+Z5-*,.&)"+BE+##hL+BE+#J]+<.3+BE+#eeE+
!+( %599&'8+A5.3&.9=8+$#I#J[Y3E+J\\I0L+BE+##JE+
!+) Y63EL+BE+feE+
!+* Y63EL+BE+##eE+
!!+ Y63E
Z&)-6)&+=5..+)-;P(.7+;)-3).L+3599+A5.3&.9=8+3&)+?)3)<7<./+2,.+kZ5-*,.&)k+/).5<9,+;&)+
3&)+&.+3)-+&.3,/)-*5.&9>().+B4-5>()+5<@@5997^+!1&)+B&'6)+k5-k+,3)-+k(5-k+6)C)&>(.)7+&.+3)-+
&.3,/)-*5.&9>().+B4-5>()+3&)+:)-)&.&/<./+2,.+Y.7/)/)./)9)7C7)*+,3)-+
:)-9>(&)3).5-7&/)*+C<+)&.)*+/),-3.)7).+X5.C).E"+O&7&)-7+.5>(+p5<'+2,.+`5-)3&lU5&.)-+
$#IIK0L+B4E+##fE+
]#
)&.*5'+Y-;P(.<./+@&.3)7+<.3+!1&99,.5.C"###+&.9/)95*7+2&)-*5'E+Z&)-6)&+
2)-;).3)7+A5.3&.9=8+3&)9).+?)/-&@@+6)&+3)-+D<9&=+B>(d.6)-/9L+)&.*5'+9,;,('+
&.+3)-+D<9&=+5'9+5<>(+&.+3)-+A<.97+<.3+)&.+;)&7)-)9+D5'+5'9+p).35.7+C<-+
k1&99,.5.CkE+159+@Q.@7)+D5'+&97+9&)+5'9+1)-&257&,.+!X)*Q793&99,.5.C"+C<+@&.3).E+
Z&)-+@&.3)7+9&)+6)&+3)-+?)94-)>(<./+3)-+G5-6)+kU,7k+&*+A')&3+:)-;).3<./+@&.3)7E+
1&)+?)/-&@@)+!1&9(5-*,.&)."+$BE+#\h0+<.3+!3&9(5-*,.&9>("+$BE+fh+<.3+BE+##e0+
;)-3).+P(.'&>(+(P<@&/+/)6-5<>(7E+
%P(-).3+3&)+Z5-*,.&)')(-)+$C;)&*5'+5<@+BE+ceL+352,.+)&.*5'+&.+3)-+
G<H.,7)+<.3+5<@+BE+#e]0##J+Y-;P(.<./+@&.3)7L+=,**).+3&)+%d-7)-+
!G5-6).(5-*,.&)"+$BE+Kh0L+!G,-*).(5-*,.&)"+<.3+G,-*(5-*,.&)+$BE+fe+<.3+fI+
$6)&3)+=<-9&200+;&)+!kW.(5-*,.&9>()9k"+$BE+fe0+.<-+)&.*5'+2,-E+159+
!Z5-*,.&9&)-)."+$BE+hI[G<H.,7)+<.3+BE+##J0+=,**7+;&)+3&)+!Z5-*,.&9&)-<./"+
$BE+JI+<.3+BE+ff[G<H.,7)0+C;)&*5'+2,-R+!(5-*,.&9&)-).3"+$BE+##e0+<.3+
!(5-*,.&9&)-7"+$BE+##J0+S)+)&.*5'E+
F.+9)&.)*+:,-;,-7+3)-+C;)&7).+M<@'5/)+94-&>(7+%599&'8+A5.3&.9=8+352,.L+
)&.)+*)(-7)&'&/)+!Z5-*,.&)')(-)+3)-+D5')-)&"+$BE+JJ0+3<->(+3&)+B5**'<./+2,.+
!9>(5-@=5.7&/).+?),65>(7<./).+<.3+Y-@5(-<./)."+$BE+J#0+C<+=,.C&4&)-).E+1)-+
?)/-&@@+3)-+kZ5-*,.&)')(-)k+&97+C<*+)&.).+5<9+3)-+D<9&=+7-5.9@)-&)-7##eL+C<*+
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9,;&)+&.+A-'70$-'5$H"'"#$I-$J(9*+#$$#IJK0+6)&+\L\\]+<.3+9,*&7+)7;5+6)&+)&.)*+
:)-(P'7.&9+2,.+#c+$#I#J0+^+#+$#IJK0E+%&-3+3&)+M.C5('+3)-+2)-9>(&)3).).+
kD<9&=&.97-<*).7)k+9,;&)+S).)+3)-+kA,*4,.&97).k+533&)-7L+-)9<'7&)-7+6)&+3).+
F.97-<*).7).+)&.+r<,7&).7+2,.+\L\cK+&.+C%#2$5&/$D#"/0".#$"'$5#2$E-'/0$$#I#J0+
<.3+\L\]e+&.+A-'70$-'5$H"'"#$I-$J(9*+#$$#IJK0+9,;&)+6)&+3).+*<9&9>().+
AQ.97')-.+)&.+r<,7&).7+2,.+\L\ef+$#I#J0+<.3+\L\#f+$#IJK0E+F.+3)-+1&>(7)+(57+
9&>(+9,*&7+6)&+3)-+M.C5('+3)-+kA,*4,.&97).k+*)(-+/)P.3)-7+5'9+6)&+3).+
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